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キュラムは,国民科 (修身。国語・国史地理・大陸事情および満語),理数科 (算数 。理科),
体操科 (体操・武道),芸能科 (音楽・習宇 。図画・工作・裁縫―女児に限る一),家事 (高
等科女児に限る)こうした国民学校体制下の体育政策については,例えば「国策大綱」の
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